知的障害者の「裁判を受ける権利」の実質的保障にかんする覚書 (二)・完 by 小林 武
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知的障害者の「裁判を受ける権利」の実質的保障にかんする覚書仁)・完
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?。?? 、 ? 、 、?? ?、 、 っ、 。
?????
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??、「???????????」????????????、
??????????????????、???????
???? ??? 、 ?? ? ?、 ? っ 、?? ???? 。 、 、 。 、
???〔???
???、「???、????????????????。??????、??、?????????、?
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???、「????、??????????????????、
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?
??
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????????ュ??ー?ョ ? 、?
?????? 。 、 、
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知的障害者の「裁判を受ける権利jの実質的保障にかんする覚書仁)・完
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????????
?? ???? ??????? ??????? ? ??? ?? 、 、 。 、 ??、? 、 ???????? ??っ
?????????、?????????、? ??
??????????????????、?????????、????、??????????
?。???、「〔 ?? 〕 、 ? ????? ?、? 、 、
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